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Presses universitaires de Rouen et du Havre
ADD : à l’aube de la décennie
Il y a neuf ans des doctorants – devenus depuis lors docteurs – se
sont lancés dans un pari audacieux : fonder une nouvelle revue dans le
paysage doctrinal juridique avec comme spécicité la pluridisciplinarité.
Ils ont ainsi rassemblé autour du droit international, du droit de l’Union
européenne et du droit européen des droits de l’homme, du droit public,
du droit privé, de l’histoire du droit et des sciences politiques des
contributions scientiques variées.
 numéros et  articles plus tard, voici donc la neuvième livraison de
ce projet devenu réalité. Un tel projet n’est réalisable et n’est susceptible
d’être réalisé que grâce aux membres d’un comité scientique réactif
– qu’ils en soient ici remerciés – et selon une procédure de sélection
exigeante aux ns d’orir à la sagacité du lecteur des articles de qualité.
Soucieux d’élargir constamment ce comité aux diérentes branches du
droit et aux contributions proposées, les ADD accueillent désormais au
sein de ce dernier M. Benoît Camguilhem, M. Olivier Clerc, M. Arnaud
de Raulin et M. Fabrice Desnos.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le soutien inconditionnel des
Presses universitaires de Rouen et du Havre et de l’École doctorale
Droit Normandie – qu’ils en soient ici aussi remerciés. À ce titre, et
puisqu’il s’apprête à prendre sa retraite universitaire, lesADD souhaitent
particulièrement remercier dans cet éditorial M. Jacques Bouveresse.
Outre d’écrire, il y a neuf ans, le premier article de cette revue :
« Associations et démocratie », il a toujours soutenu la réalisation de ce
projet au succès duquel il a largement contribué.
Le comité de rédaction
